















R=H (XV), R=CH3 (XVI), R=C2H5 (XVII) 
 
Полученные кислоты представляют собой высокоплавкие бес-
цветные кристаллические вещества, нерастворимые в воде. 
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Химия координационных соединений охватывает не только неор-
ганические вещества, но и комплексы, содержащие лиганды органиче-
ской природы. В последнем случае возможности применения комплекс-
ных соединений намного шире и продуктивнее, в том числе в качестве 
реагентов и катализаторов органических реакций. Важной перспективой 
является получение таких комплексонов, которые обеспечивают образо-
вание полиядерных координационных структур. 
Данная работа посвящена разработке методологии формирования 
новых органических комплексообразующих реагентов путем последова-
тельного модифицирования 2-гидроксиацетофенона. 
 
Алкилирование 2-гидроксиацетофенона осуществляли 1,2-
дибромэтаном, 1,2-дихлорэтаном и 1,3-дихлорпропаном. По данным 
элементного анализа и ЯМР 1Н спектроскопии проведение реакции с 
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использованием карбоната калия в диоксане приводит к образованию 
монофункционализированного производного. Метанол и ацетонитрил 
протекание реакции не обеспечивают. Использование карбоната натрия 
также не приводит к желаемой конверсии 2-гидроксиацетофенона. По-
пытка проведения алкилирования непосредственно натриевой соли 2-
гидроксиацетофенона также не привела к получению продукта. 
Наилучшие результаты были получены в среде диметилформамида, но 
экспериментальную методику необходимо оптимизировать, поскольку 
параллельно протекает осмоление реакционной массы.  
Дальнейшую конденсацию 1,2-бис(2-ацетилфенокси)этана с ря-
дом сложных эфиров проводили как с использованием стандартных ос-
нований, так и ранее выявленных конденсирующих агентов ряда алкок-
сидов металлов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-
дента РФ МК-7702.2015.3. 
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Сопряженные гетероциклы используются при создании красите-
лей для солнечных элементов [1] и молекулярных переключателей [2] 
благодаря их электронодефицитным свойствам и способности к изоме-
ризации вокруг двойной экзоциклической С=С связи. В этом плане осо-
бый интерес представляют гетероциклические ансамбли на основе 1,3-
тиазолидинилиденов, состоящих из двух и более гетероциклов, соеди-
ненных двойными С=С связями [3]. Целью данной работы стало опреде-
ление значений энергии ВЗМО и ΔEg для гетероциклических ансамблей, 
содержащих 1,3-тиазолидиновый и пирролидиновый цикл, а также 
оценка факторов, стабилизирующих возможные геометрические изоме-
ры. 
Для изучения изомеризации и оценки электронодифицитных 
свойств путем определения окислительно-восстановительного потенци-
ала мы выбрали производные (2Z)-2-[2,4,5-триоксопирролидин-3-
илиден]-4-оксо-1,3-тиазолидин-5-илидена в качестве модельных соеди-
